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 平成 23 年 2 月に全国の大学病院のある精神医学の講座の長にアンケートを郵送で依頼し、調査を





 79 大学病院のうち 42 病院（53.2％；国公立 28、私立 11、不明 3）から回答が得られた。そのうち










1 人 5 ( 15.6 ) 
 
2 人 7 ( 21.9 ) 
 
3 人 4 ( 12.5 ) 
 
4 人 3 ( 9.4 ) 
  5 人以上 13 ( 40.6 ) 




表 2 実習状況について 2 
③ 実習はどのくらいの期間行われますか。 
 
1 日 0 ( .0 ) 
 
～1 週間 2 ( 6.3 ) 
 
～1 ヶ月 3 ( 9.4 ) 
 
～3 ヶ月 6 ( 18.8 ) 
 
～6 ヶ月 6 ( 18.8 ) 
 
～1 年 12 ( 37.5 ) 
  1 年以上 6 ( 18.8 ) 
カッコ内は割合（％） 










毎日 2 ( 6.3 ) 
 
4～6 日／週 4 ( 12.5 ) 
 
2～3 日／週 7 ( 21.9 ) 
 
1 日／週 21 ( 65.6 ) 
 
2～3 日／月 0 ( .0 ) 
  1 日以下／月 0 ( .0 ) 
カッコ内は割合（％） 
ただし、複数回答した病院があるため、割合の合計は 100 を超える。 
 
表 4 実習状況について 4 
  ⑤ 実習生はどのような人ですか。 
 
臨床心理士 11 ( 34.4 ) 
 
心理系大学院の修了者 8 ( 25.0 ) 
 
現役の大学院生 22 ( 68.8 ) 
 
現役の大学生 2 ( 6.3 ) 
  その他 2 ( 6.3 ) 
その他〔言語聴覚士、医学部生、作業療法学科生〕 
カッコ内は割合（％）; ただし、複数回答が可能な質問につき、割合の合計は 100 を超える。 
 
表 5 実習状況について 5 




自大学の出身・学生 6 ( 18.8 ) 
 
他大学の出身・学生 19 ( 59.4 ) 
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表 6 実習状況について 6 
  ⑦ どのようなシステムで実習生を受け入れていますか。 
 
自大学での学部内・学部間提携 11 ( 34.4 ) 
 
他大学との学校間提携 8 ( 25.0 ) 
 
自大学・その教員個別的要請 5 ( 15.6 ) 
 
他大学・その教員個別的要請 11 ( 34.4 ) 
 
実習生からの個別的要請 6 ( 18.8 ) 
 
病院側からの募集 4 ( 12.5 ) 
  その他 1 ( 3.1 ) 
その他〔大学（自大学）との部署提携による受け入れ〕 
カッコ内は割合（％）; ただし、複数回答可能な質問につき、割合の合計は 100 を超える。 
 
表 7 実習状況について 7 
  ⑧ 病院内ではどなたがスーパーバイズにあたりますか。 
 
医師 16 ( 50.0 ) 
 
心理士 29 ( 90.6 ) 
 
スーパーバイズしていない 1 ( 3.1 ) 
  その他 1 ( 3.1 ) 
その他〔その分野の担当〕 
    
カッコ内は割合（％）; ただし、複数回答が可能な質問につき、割合の合計は 100 を超える。 
 
心理アセスメントについて実習を受け入れたことのある 31 病院（1 病院は 2 種類の受け入れパタン
を回答したため延べ 32 とした）のうち 20 病院（受け入れ病院のうちの 62.5%）が実施していると回
答していた。表 8～表 15 は心理アセスメントについての結果を示す。知能検査・性格検査の各代表的
検査などについて、WAIS 知能検査は 19 病院、WISC は 13 病院、ロールシャッハテストは 14 病院、MMPI










表 8 心理アセスメントについて「実習でこれら検査を扱いますか」 
  はい   いいえ 
    /43 /32 /20     /43 /32 /20 
ウェクスラー式児童用知能検査 13 (30.2) (40.6) (65.0) 
 
7 (16.3) (21.9) (35.0) 
ウェクスラー式成人用知能検査 19 (44.2) (59.4) (95.0) 
 
1 (2.3) (3.1) (5.0) 
ビネー式知能検査 9 (20.9) (28.1) (45.0) 
 
11 (25.6) (34.4) (55.0) 
ロールシャッハ・テスト 14 (32.6) (43.8) (70.0) 
 
6 (14.0) (18.8) (30.0) 
ミネソタ多面人格目録 12 (27.9) (37.5) (60.0) 
 
8 (18.6) (25.0) (40.0) 
クレぺリン検査 7 (16.3) (21.9) (35.0) 
 
13 (30.2) (40.6) (65.0) 
神経心理検査 15 (34.9) (46.9) (75.0) 
 
5 (11.6) (15.6) (25.0) 
その他の検査 11 (25.6) (34.4) (55.0)   9 (20.9) (28.1) (45.0) 
43=アンケート回収数(ひとつの大学 2 パターン含む延べ数) 
32=実習受け入れ病院数(延べ); 20=アセスメント実習のある病院数(延べ) 
(  )は％ 
 
面接（診断面接ないしは治療面接）実習は 23 病院がおこなっていると回答した。そのうち診断面接
は 16 病院が、治療面接は 16 病院で扱うと回答した。表 16～表 20 は面接実習に関する回答結果を示
す。 
 
表 16 面接について「実習で面接を扱いますか」 
  はい   いいえ 
    /43 /32     /43 /32 
診断面接 16 (37.2) (50.0) 
 
7 (16.3) (21.9) 
治療面接 16 (37.2) (50.0)   7 (16.3) (21.9) 
43=アンケート回収数(Ａ大学 2 パターン含む延べ数) 
32=実習受け入れ病院数(延べ)；(  )は％ 
 
グループアプローチの実施は実習を受け入れている 32 病院のうちの 16 病院（50％）であった。表
21～表 27 にグループアプローチについて回答結果を示す。SST, 心理教育への参加が 7～8 病院と多い










技法の説明のみ 2 ( 12.5 ) 
 
実施のビデオ視聴 0 ( .0 ) 
 
実施の見学 2 ( 12.5 ) 
 
一部に参加 6 ( 37.5 ) 
  全体に関与 6 ( 37.5 ) 
カッコ内は実習でグループアプローチを扱う延べ 16 病院に占める割合（％）   
 





SST 8 ( 66.7 ) 
 
心理教育 7 ( 58.3 ) 
 
グループ・サイコセラピー 2 ( 16.7 ) 
 
サイコドラマ 0 ( .0 ) 
 
エンカウンター・グループ 1 ( 8.3 ) 
 









表 23 グループアプローチについて 3 
11a-3 どのようなグループを対象にしていますか。 
 
健常者 0 ( .0 ) 
 
ひきこもり 1 ( 8.3 ) 
 
発達障害 3 ( 25.0 ) 
 
アルコール依存 0 ( .0 ) 
 
うつ病 9 ( 75.0 ) 
 
統合失調症 8 ( 66.7 ) 
 
認知症 0 ( .0 ) 
 
その他精神疾患 2 ( 16.7 ) 
 
精神疾患以外の患者 0 ( .0 ) 
 
患者の家族・関係者 4 ( 33.3 ) 
 
その他 1 ( 8.3 ) 
その他精神疾患〔不安障害、双曲性障害〕 
患者の家族・関係者〔病名：統合失調症、摂食障害〕 










0 回 10 ( 83.3 ) 
 
1 回 0 ( .0 ) 
 
～5 回 2 ( 16.7 ) 
 
～10 回 0 ( .0 ) 
  11 回以上 0 ( .0 ) 













0 回 0 ( .0 ) 
 
1 回 0 ( .0 ) 
 
～5 回 6 ( 50.0 ) 
 
～10 回 1 ( 8.3 ) 
  11 回以上 6 ( 50.0 ) 
カッコ内は実習でグループアプローチに参加する延べ 12 病院に占める割合（％）. 
 






医師 9 ( 75.0 ) 
 
心理士 12 ( 100.0 ) 
 
病院側のスーパーバイズなし 0 ( .0 ) 










医師 1 ( 8.3 ) 
 
心理士 3 ( 25.0 ) 
 
病院側の指導なし 0 ( .0 ) 
 
実習生の報告書作成なし 9 ( 75.0 ) 



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































臨床心理専門家の実習状況について                         ・・・p.1 
•ウェクスラー式児童用知能検査 (p.4)        ・クレぺリン検査( p.14)   
•ウェクスラー式成人用知能検査 (p.6)        ・神経心理検査( p.16) 
•ビネー式知能検査(p.8)                ・その他の検査( p.18) 
•ロールシャッハ・テスト( p.10)             ・検査の選択法・検査バッテリー (p.20)           
•ミネソタ多面人格目録 (p.12) 
心理アセスメントについて                       ・・・p.3 
•診断面接 (p.23) ／ 治療面接(p.24) 
面接について                              ・・・p.22 
•グループアプローチの実習に関する事項 
グループアプローチについて                    ・・・p.25 
•病院での実習の取り組みについて自由にご記述いただきます 
その他の取り組みについて                      ・・・p.27 
本邦における臨床心理専門家養成のための 




 1/27  
 














































































 2/27  
 
 



























   





















その他 〔                       〕 
 
 






















はい → そのまま以降の質問にお答えください。 
2 
 
いいえ → 22頁へお進みください。 
 
 
                                             




 また、それに続いて 20ページからは検査の選択法やバッテリーに関する質問に回答ください。 
  
代表的な検査に関する質問‒
a. ウェクスラー式児童用知能検査（WISC）    …p.4 
b. ウェクスラー式成人用知能検査（WAIS）      …p.6 
c. ビネー式知能検査                        …p.8 
d. ロールシャッハ・テスト                  …p.10 
e. ミネソタ多面人格目録（MMPI）           …p.12 
f. クレペリン検査                         …p.14 
g. 神経心理検査                …p.16 
h. その他の検査                                …p.18 
検査の選択や組み合わせに関する質問‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒





C ࠙ࠚࠢࠬ࡜࡯ᑼఽ┬↪⍮⢻ᬌᩏ㧔9+5%㧕    ̖R
D ࠙ࠚࠢࠬ࡜࡯ᑼᚑੱ↪⍮⢻ᬌᩏ㧔9#+5㧕  ̖R
E ࡆࡀ࡯ᑼ⍮⢻ᬌᩏ    ̖R
F ࡠ࡯࡞ࠪࡖ࠶ࡂ࡮࠹ࠬ࠻    ̖R
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はい → 引き続き 9a-2以降にもお答えください。 
2 
 





検査の説明はするが、実習者は施行しない → 9b(6頁)にお進みください。 
2 
 
検査のビデオを視聴してもらうが、実習者は施行しない → 9b(6頁)にお進みください。 
3 
 
検査の実施場面に陪席してもらうが、実習者は施行しない → 9b(6頁)にお進みください。 
4 
 
検査の一部を施行してもらう → 9a-3以降にお答えください。 
5 
 












































 5/27  
 
9a-5.病院ではウェクスラー式児童用知能検査の施行において、誰がスーパーバイズをおこなっ






























その他 〔                       〕 
 














































はい → 引き続き 9b-2以降にもお答えください。 
2 
 





検査の説明はするが、実習者は施行しない → 9c(8頁)にお進みください。 
2 
 
検査のビデオを視聴してもらうが、実習者は施行しない → 9c(8頁)にお進みください。 
3 
 
検査の実施場面に陪席してもらうが、実習者は施行しない → 9c(8頁)にお進みください。 
4 
 
検査の一部を施行してもらう → 9b-3以降にお答えください。 
5 
 
















































 7/27  
 
9b-5.病院ではウェクスラー式成人用知能検査の施行において、誰がスーパーバイズをおこない
















































その他 〔                       〕 
 




























はい → 引き続き 9c-2以降にもお答えください。 
2 
 





検査の説明はするが、実習者は施行しない → 9d(10頁)にお進みください。 
2 
 
検査のビデオを視聴してもらうが、実習者は施行しない → 9d(10頁)にお進みください。 
3 
 
検査の実施場面に陪席してもらうが、実習者は施行しない → 9d(10頁)にお進みください。 
4 
 
検査の一部を施行してもらう → 9c-3以降にお答えください。 
5 
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その他 〔                       〕 
 































































はい → 引き続き 9d-2以降にもお答えください。 
2 
 





検査の説明はするが、実習者は施行しない → 9e(12頁)にお進みください。 
2 
 
検査のビデオを視聴してもらうが、実習者は施行しない → 9e(12頁)にお進みください。 
3 
 
検査の実施場面に陪席してもらうが、実習者は施行しない → 9e(12頁)にお進みください。 
4 
 
検査の一部を施行してもらうが → 9d-3以降にお答えください。 
5 
 


































































































































はい → 引き続き 9e-2以降にもお答えください。 
2 
 





検査の説明はするが、実習者は施行しない → 9f(14頁)にお進みください。 
2 
 
検査のビデオを視聴してもらうが、実習者は施行しない → 9f(14頁)にお進みください。 
3 
 
検査の実施場面に陪席してもらうが、実習者は施行しない → 9f(14頁)にお進みください。 
4 
 
検査の一部を施行してもらう → 9e-3以降にお答えください。 
5 
 

































































































































はい → 引き続き 9f-2以降にもお答えください。 
2 
 





検査の説明はするが、実習者は施行しない → 9g(16頁)にお進みください。 
2 
 
検査のビデオを視聴してもらうが、実習者は施行しない → 9g(16頁)にお進みください。 
3 
 
検査の実施場面に陪席してもらうが、実習者は施行しない → 9g(16頁)にお進みください。 
4 
 
検査の一部を施行してもらう → 9f-3以降にお答えください。 
5 
 































































その他 〔                       〕 
 

































































はい〔検査名:             〕 → 引き続き 9g-2以降にもお答えください。 
2 
 









検査の説明はするが、実習者は施行しない → 9h(18頁)にお進みください。 
2 
 
検査のビデオを視聴してもらうが、実習者は施行しない → 9h(18頁)にお進みください。 
3 
 
検査の実施場面に陪席してもらうが、実習者は施行しない → 9h(18頁)にお進みください。 
4 
 
検査の一部を施行してもらう → 9g-3以降にお答えください。 
5 
 
























































その他 〔                       〕 
 





































































ある〔検査名:               〕 → 引き続き 9h-2以降にもお答えください。 
2 
 









検査の説明はするが、実習者は施行しない → 9i(20頁)にお進みください。 
2 
 
検査のビデオを視聴してもらうが、実習者は施行しない → 9i (20頁)にお進みください。 
3 
 
検査の実施場面に陪席してもらうが、実習者は施行しない → 9i(20頁)にお進みください。 
4 
 
検査の一部を施行してもらう → 9h-3以降にお答えください。 
5 
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その他 〔                       〕 
 















その他 〔                       〕 
 















その他 〔                       〕 
 
9h-8. 病院では被検者に対する検査のフィードバックにおいて、誰が指導をしていますか。 





















 20/27  
 






扱わない → 質問⑩(22頁)にお進みください。 
2 
 
選択法・バッテリーについて説明するのみ → 質問⑩(22頁)にお進みください。 
3 
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9i-4.病院では、検査の選択法・検査バッテリーの練習・実践において、誰がスーパーバイズを












その他 〔                       〕 
 
9i-5.それらの検査を組み合わせた総合的な所見について、報告書作成の指導は誰がおこないま















その他 〔                       〕 
 
 
    
 











はい → そのまま以降の質問にお答えください。 
2 
 









a.診断面接（インテーク面接）     …p.23 




C⸻ᢿ㕙ធ㧔ࠗࡦ࠹࡯ࠢ㕙ធ㧕    ̖R
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はい → 10a-2以降の質問にお答えください。 
2 
 


























実習生は診断面接を実施しない → 10b(24頁)へお進みください。 
2 
 
1ケース → 続けて 10a-4に回答ください。 
3 
 
～5ケース → 続けて 10a-4に回答ください。 
4 
 
～10ケース → 続けて 10a-4に回答ください。 
5 
 
















その他 〔                       〕 
 















その他 〔                       〕 
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はい → 10b-2以降の質問にお答えください。 
2 
 


























実習生は治療面接を実施しない → 質問⑪(25頁)へお進みください。 
2 
 
1ケース → 続けて 10b-4に回答ください。 
3 
 
～5ケース → 続けて 10b-4に回答ください。 
4 
 
～10ケース → 続けて 10b-4に回答ください。 
5 
 
















その他 〔                       〕 
 




























はい → 引き続き 11-1へお進みください。 
2 
 
いいえ → 質問⑫（27ページ）へお進みください。 
 
     
                                         





   ※ここでいう“関与”は、リーダーやファシリテーター以外での参加も含みます。 
1 
 
技法の説明はするが、実習者は関与しない → 質問⑫（27ページ）へ。 
2 
 
実施場面のビデオを視聴してもらうが、実習者は関与しない → 質問⑫（27ページ）へ。 
3 
 
実施場面を見学してもらうが、実習者は関与しない → 質問⑫（27ページ）へ。 
4 
 
工程の一部に関与してもらう → 11-2以降にお答えください。 
5 
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その他の精神疾患〔病名：                    〕 
9 
 
精神疾患以外の患者〔病名：                   〕 
10 
 
患者(精神疾患以外も含む)の家族・関係者〔病名：         〕 
11 
 














































































【記入欄】                                       
                                            
                                            
                                            
                                            




                                            
                                            
                                            












お手数ですが、回答にもれや誤りがないことを、も  ■□■ 松井 三枝 ■□■ 
う一度、確認してください。              〒930-0194 富山市杉谷２６３０地 
回答頂いた内容は調査の目的以外に使用することは   ℡076-434-2281 (内線 2707) 
ありません。ご不明な点や質問などございましたら、    e-mail:toyamamedpsychol.toyama@gmail.com 
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